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18 сентября 2004 г. отмечает свой 75-летний юби-
лей Ирина Ивановна Балашева — доктор меди-
цинских наук, профессор Сибирского государст-
венного медицинского университета. Вся трудо-
вая деятельность И.И. Балашевой на протяжении 
50 лет связана с Томским медицинским институ-
том (Сибирским государственным медицинским 
университетом). 
Окончив с отличием в 1953 г. педиатрический 
факультет Томского медицинского института, 
И.И. Балашева прошла подготовку в клинической 
ординатуре и аспирантуре. После успешной за-
щиты кандидатской диссертации в 1959 г. она 
работала в должности ассистента, затем — до-
цента, а после защиты докторской диссертации в 
1975 г. — профессора, заведующей кафедрой 
детских болезней, которой руководила в течение 
25 лет. Возглавив кафедру, Ирина Ивановна 
большое внимание уделяла организации и тех-
нологии учебного процесса, обновлению и созда-
нию учебных планов и программ, методических 
разработок, умело сочетая учебную работу с ле-
чебной и научной деятельностью. 
Профессор И.И. Балашева — крупный уче-
ный-педиатр. Ею опубликовано более 300 науч-
ных работ, в том числе три монографии, получе-
ны два патента на изобретения. Ириной Иванов-
ной подготовлено четыре доктора и 38 
кандидатов медицинских наук, более 70 ордина-
торов. Ее ученики работают на всех кафедрах 
педиатрии Сибирского государственного меди-
цинского университета, во многих городах Сиби-
ри, в Москве, Киеве, Минске, в странах Азии и 
Африки. 
Научные исследования И.И. Балашевой по-
священы наиболее актуальным проблемам охра-
ны здоровья детей Сибири. Особое внимание 
уделено вопросам гемопоэза и иммунитета здо-
ровых и больных детей.  
В докторской диссертации Ирины Ивановны Ба-
лашевой «К характеристике острого лейкоза у 
детей Сибири» впервые представлены данные по 
географии острого лейкоза у детей Западной Си-
бири, установлена его связь с геохимическими 
особенностями местности, описаны варианты 
течения болезни. Выполнен цикл работ, посвя-
щенных здоровому ребенку, изучению особенно-
стей иммунитета и гемопоэза у детей Сибири в 
процессе их онтогенетического развития, охране 
здоровья коренного детского населения обского 
Севера. Проведены исследования крови и пока-
зателей иммунитета в процессе адаптации при-
езжего детского населения к условиям севера 
Сибири. Разработаны вопросы прогнозирования 
здоровья детей с периода новорожденности. На 
основании проведенных исследований в практику 
здравоохранения внедрены дифференцирован-
ные лечебно-оздоровительные комплексы для 
детей дошкольных учреждений, для часто бо-
леющих детей и школьников, прибывших на се-
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вер Сибири. В помощь практическому здраво-
охранению на основе 116 научных разработок 
регулярно издаются методические пособия с 
грифом Минздрава РФ: «Иммуногематологиче-
ские показатели здоровых детей Сибири» (два 
издания — 1974, 1982, подготовлено третье), 
«Физическое развитие детей в сельской местно-
сти», «Лечебно-оздоров ительные мероприятия 
для школьников, прибывших на север Сибири», 
«Массаж и гимнастика для детей первого года 
жизни с риском частых респираторных заболева-
ний и пневмоний», «Профилактика железодефи-
цитных анемий у детей». Медалями ВДНХ отме-
чены исследования И.И. Балашевой по разработ-
ке оздоровительных мероприятий для 
школьников, прибывших на север Сибири, и для 
учащихся строительных ПТУ. 
В последние годы выполнен комплекс работ 
по краевой патологии Сибири — описторхозу у 
детей. Изучены вопросы эпидемиологии, клиники, 
особенностей гемопоэза и иммунитета при дан-
ной инвазии, разработаны новые методы диагно-
стики с использованием лазерной и голографи-
ческой техники. Приоритетными являются иссле-
дования И.И. Балашевой по изысканию нового 
эффективного малотоксичного и дешевого про-
тивоописторхозного препарата из растений, про-
израстающих в Сибири, разработан способ его 
получения и рациональная лекарственная фор-
ма. 
В течение многих лет Ирина Ивановна явля-
ется сопредседателем специализированного со-
вета по педиатрии, членом диссертационного 
совета по онкологии, бессменным председателем 
организованной в 1980 г. проблемной комиссии 
«Возрастные особенности детского возраста в 
норме и патологии». Созданная профессором 
И.И. Балашевой творческая атмосфера, опти-
мальный выбор научной тематики для кафедр 
педиатрии позволили сделать эту комиссию од-
ной из ведущих в вузе по подготовке кадров 
высшей квалификации. 
Профессор И.И. Балашева — прекрасный пе-
дагог, воспитатель, пользующийся большим ав-
торитетом у студенческой молодежи. С 1980 г. 
она была председателем государственных экза-
менационных комиссий в медицинских институтах 
гг. Томска, Владивостока,  
Омска, Саратова, Челябинска. 
И.И. Балашева — высококвалифицированный 
врач-педиатр, отдающий все знания и энергию 
охране здоровья детей Сибири. В руководимых 
ею клинике и учреждениях достигнуты высокие 
качественные показатели. В течение десяти лет 
она возглавляла Томское областное общество 
детских врачей, была заместителем председате-
ля лечебного совета областного управления 
здравоохранения. На протяжении многих лет 
Ирина Ивановна является консультантом в дет-
ских поликлиниках города и ЦМСЧ ‹ 81 
г. Северска, судебно-медицинским экспертом. По 
заданию Минздрава РФ она возглавляла комис-
сию по оказанию неотложной помощи детям Юж-
но-Сахалинска, пострадавшим от радиационного 
облучения, участвовала в других комиссиях Мин-
здрава РФ. Более 20 лет функционирует област-
ной гематологический кабинет, созданный по ее 
инициативе. Многократно профессор 
И.И. Балашева принимала участие в междуна-
родных симпозиумах, съездах, научно-
практических конференциях СССР и России. 
За большие заслуги в развитии отечествен-
ной науки, за подготовку высококвалифициро-
ванных врачебных кадров Ирине Ивановне Ба-
лашевой в 1990 г. присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР», она награждена 
орденом «Знак Почета» (1986), значком «Отлични-
ку здравоохранения» (1980). Ирина Ивановна — 
лауреат премии губернатора в области науки и 
образования (2000), в 2000 г. она была выбрана 
женщиной года в США в номинации «медицина» 
(American Biographical Institute). В 1999 г. 
И.И. Балашева выиграла грант международного 
ротари-клуба для лечения онкогематологических 
больных детей. Она пользуется большой любо-
вью и уважением коллег и учеников. 
Свой юбилей Ирина Ивановна встречает с 
большим запасом творческих планов, полна сил 
и желания передать свой большой педагогиче-
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ский, профессиональный и научный опыт моло-
дому поколению педиатров.  
Профессора И.И. Балашеву отличают интел-
лигентность, доброжелательность, профессио-
нальная эрудиция, высокая внутренняя культура 
и жизненная мудрость. 
Ректорат, профессорско-
преподавательский состав СибГМУ, коллек-
тив кафедры факультетской педиатрии с кур-
сом детских болезней лечебного факультета, 
редколлегия журнала «Бюллетень сибирской 
медицины», коллеги и ученики сердечно по-
здравляют Ирину Ивановну с юбилеем и же-
лают ей доброго здоровья, благополучия и 
многих лет активной творческой деятельно-
сти. 
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